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(1) skew product form 1 $x^{0}$ $u(x^{0})=1$
normahze -
non-triv solution
(2) trivial (T\"akhnd $\mathrm{t}\mathrm{y}\mathrm{P}.\mathrm{e}$ uniqunaes $\mathrm{t}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$)
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